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RESUMO 
E s t e t r a b a l h o r e l a t a a d e s c r i ç ã o mor fo -
l ó g i c a de Rolepa unimoda ( D o g n i n , 1923) 
em todos os e s t á g i o s de desenvo l v imen to 
Os i n d i v í d u o s d e s c r i t o s foram o b t i d o s 
de c r i a ç ã o em l a b o r a t ó r i o , e x c e t o a l -
guns a d u l t o s que foram c o l e t a d o s no cam¬ 
po . 
INTRODUÇÃO 
A e s p é c i e f o i d e s c r i t a p e l a p r i m e i r a v e z com o n o -
me de PhldsLtícL tivUrnoda, b a s e a n d o - s e em um exempla r ma-
c h o , p r o v e n i e n t e de San ta rém, P A , B r a s i l (DOGNIN, 1 9 2 3 ) . 
P o s t e r i o r m e n t e teve seu gênero t r a n s f e r i d o pa ra RoZ&pa 
Walker (SCHAUS, 1927 ) . 
A e s p é c i e es tudada não a p r e s e n t a nenhum es tudo mor 
f o l ô g i c o sobre a s f a s e s . pós -embr i oná r i a e.adu 1 t a , ( f êmea )T 
Com r e l a ç ã o a c o l o r a ç ã o do macho a d u l t o , a d e s c r i ç ã o 
f e i t a por Dognin não c o n d i z com a c o l o r a ç ã o dos i n d i v í -
duos e s t u d a d o s . I s t o t a l v e z p o s s a s e r e x p l i c a d o p e l o f a -
" Fundação U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de Mato G r o s s o (FUFMT) , 
Dept? de E n g e n h a r i a F l o r e s t a 1 /Cen t ro de C i ê n c i a s Ag ra 
r i a s . 
* * E s c o l a S u p e r i o r de A g r i c u l t u r a " L u i z de Q u e i r o z " , 
Dept? E n t o m o l o g i a , 
to do a u t o r da d e s c r i ç ã o da e s p é c i e t e r t r a b a l h a d o com 
i n s e t o s m o r t o s , uma v e z que a e s p é c i e em es tudo a p r e s e n -
t a uma d e s c o l o r a ç ã o mui to i n t e n s a e r á p i d a após a mor te . 
0 o b j e t i v o do t r a b a l h o p r e s e n t e f o i de e f e t u a r a 
d e s c r i ç ã o m o r f o l ó g i c a comp le ta de Rote.poL urumoda, ou s e -
j a , de todos os e s t á g i o s de seu d e s e n v o l v i m e n t o , i n c l u s i 
ve do macho a d u l t o . 
MATERIAL E MÉTODOS 
A m a i o r i a dos i n d i v í d u o s u t i l i z a d o s no p resen te 
t r a b a l h o f o i o b t i d a de c r i a ç ã o em l a b o r a t o r i o , e x c e t u a n -
d o - s e a l g u n s a d u l t o s c o l e t a d o s no campo. 
As l a g a r t a s foram mor tas em água quente e os a d u l -
t o s em é t e r e t í l i c o . 
Os e s t á g i o s de l a r v a , p ré -pupa e a d u l t o foram d e s -
c r i t o s m o r f o l o g i c a m e n t e , empregando-se um m i c r o s c ó p i o es^ 
t e r e o s c ó p i c o . Das pupas e dos a d u l t o s foram tomadas medj^ 
das de a c o r d o com o s e x o , sendo comprimento e maior l a r -
g u r a pa ra a s pupas e e n v e r g a d u r a de a s a pa ra os a d u l t o s . 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Ovo 
Forma g e r a l o v a l a d a , com um pequeno achatamento 
nos ex t remos e ma is acen tuado nas l a t e r a i s . Os ovos r e -
cém c o l o c a d o s têm c o l o r a ç ã o v e r d e - c l a r a e e s c u r e c e n d o no 
p r i m e i r o d i a após a o v i p o s i ç ã o . Cor v e r m e l h o - r o s a d o , no 
segundo d i a , e com uma mancha v e r d e - c l a r a na p a r t e c e n -
t r a l e s u p e r i o r ; t e r c e i r o e q u a r t o d i a s com a mesma c o r , 
porém com desapa rec imen to da mancha v e r d e - c l a r a . No quir^ 
to d i a o c o r r e c l a r e a m e n t o nas á r e a s de c o r v e r m e l h o - r o s a 
d a , com s u r g i m e n t o de f i l a m e n t o s , d i s p o s t o s i r r e g u l a r m e n 
t e , de c o r v e r m e l h o - e s e u r o . Aparec imento da c o l o r a ç ã o 
a m a r e l o - p a l h a , no s e x t o d i a do p e r í o d o e m b r i o n á r i o . No 
s é t i m o d i a da i ncubação o c o r r e e c l o s ã o das l a r v a s ; e x u -
v i a do c ó r i o n a p r e s e n t a - s e p a r c i a l m e n t e t r a n s l ú c i d a . 
L a r v a 
19 f n s t a r 
C o l o r a ç ã o g e r a l do co rpo a m a r e l o - c l a r a . Cabeça com 
s u l c o s f r o n t a i s e e p i c r a n i a l f i n o s e h i a l i n o s ; 6 o c e l o s 
negros logo ac ima de cada a n t e n a ; mand íbu las de c o r mar-
rom e s e m i t r a n s p a r e n t e s . T ó r a x com o 19 segmento mais de_ 
s e n v o l v i d o do que o 29 e e s t e mais do que o 39; pe rnas a_ 
mare ias com g a r r a a p i c a l de c o l o r a ç ã o marrom e pouco p i -
l o s a ; e s p i r á c u l o s d i m i n u t o s de c o l o r a ç ã o l i g e i r a m e n t e es 
b r a n q u i ç a d a ; p ê l o s , como na c a b e ç a , r a l o s , f i n o s , h i a l i -
nos e p o n t i a g u d o s ; 19 segmento l i g e i r a m e n t e mais p i l o s o 
que a s demais e também com maior número de v e r r u g a s ; par 
de v e r r u g a s , com um par de c e r d a s c a d a , no noto de cada 
29 e 39 segmentos , v e r r u g a s d i s p o s t a s l ado a l ado em sejn 
t i d o t r a n s v e r s a l ao e i x o l o n g i t u d i n a l do c o r p o . Abdome 
ra lamente c o b e r t o por p ê l o s semelhan tes aos d e s c r i t o s an 
t e r i o r m e n t e ; r e g i ã o t e r g a l com duas v e r r u g a s p r ó x i m a s , 
d i s p o s t a s t r a n s v e r s a l m e n t e ao e i x o l o n g i t u d i n a l do c o r -
po , s i t u a d a s na p a r t e a n t e r i o r de cada segmento e cada u^  
ma com uma c e r d a c u r t a ; no mesmo segmento surgem duas 
v e r r u g a s d i s t a n c i a d a s e n t r e s i e também d i s p o s t a s t r a n s -
ve rsa lmen te , com uma c e r d a longa em cada uma d e l a s ; no 89 
segmento o par de v e r r u g a s a n t e r i o r d e s a p a r e c e dando l u -
g a r a uma ú n i c a v e r r u g a de p o s i ç ã o c e n t r a l , ma is d e s e n -
v o l v i d a do que a s demais de todo c o r p o , com duas c e r d a s 
na p a r t e a p i c a l ; c o l c h e t e s das pe rnas abdomina i s de c o l o 
ração marrom. 
29 f n s t a r 
Cabeça de c o l o r a ç ã o a l a r a n j a d a , t ó r a x e abdome com 
c o l o r a ç ã o a m a r e l o - c l a r a ; p ê l o s de c o r marrom-c1 a r o . T ó -
rax com mancha mar rom-escu ra , no t e r g o do 29 ane l t o r ã c i 
c o , s i t u a d a e n t r e a s duas p r i m e i r a s v e r r u g a s t r a n s v e r -
s a i s ; duas manchas mar rom-escuras d i s p o s t a s a n t e r o - l a t e -
ra lmente à s duas p r i m e i r a s v e r r u g a s t r a n s v e r s a i s ; no 39 
ane l t o r á c i c o ocor rem a s mesmas manchas com t o n a l i d a d e 
mais i n t e n s a pa ra a s duas p r i m e i r a s manchas a n t e r o - l a t e -
ra i s ; cada segmento t o r á c i c o com duas v e r r u g a s ve rde -c l a_ 
ras em cada l a d o . Abdome a p r e s e n t a em cada segmento duas 
manchas mar rom-escu ras , d i s p o s t a s a n t e r o - l a t e r a l m e n t e à s 
duas p r i m e i r a s v e r r u g a s ; v e r r u g a d o r s a l do 8? segmento a_ 
p r e s e n t a n d o forma c ó n i c a , c i r c u n d a d a por pequenas c e r -
das e r e t a s , de c u j o á p i c e partem duas c e r d a s l o n g a s , h i £ 
l i n a s e d i s p o s t a s l a t e r a l m e n t e , v e r r u g a com o t e r ç o supe 
r i o r de c o r a m a r e l o , com a p a r t e b a s a l e p a r t e do t e r g o 
de c o l o r a ç ã o a l a r a n j a d a ; r e g i ã o e s t e r n a l , i n c l u i n d o per 
n a s , de c o l o r a ç ã o amare lada com c e r d a s h i a l i n a s , c o l c h e -
t e s com mesma c o l o r a ç ã o do p r i m e i r o i n s t a r . 
3? í n s t a r 
Cabeça semelhan te a do í n s t a r a n t e r i o r , apenas com 
a c o l o r a ç ã o a l a r a n j a d a um pouco ma is i n t e n s a . T ó r a x e 
abdome com c o l o r a ç ã o g e r a l a m a r e l a , porem mais e s c u r a 
do que nos d o i s p r i m e i r o s i n s t a r e s e também com v e r r u g a s 
de c o l o r a ç ã o v e r d e ma is e s c u r a s ; c o l o r a ç ã o das c e r d a s i -
d ê n t i c a s a s d o í n s t a r a n t e r i o r , d i f e r i n d o apenas no tama-
nho que ê menor dos e n c o n t r a d o s na r e g i ã o d o r s a l do abdo 
me; c e r d a s das v e r r u g a s ma is l o n g a s do que a s e n c o n t r a -
das no í n s t a r a n t e r i o r . 0 p r i m e i r o segmento t o r á c i c o com 
c o l o r a ç ã o a l a r a n j a d a em sua r e g i ã o d o r s a l ; manchas dos 
segundo e t e r c e i r o segmentos c o s t a i s n e g r a s ; uma mancha 
n e g r a e n t r e a s duas v e r r u g a s l a t e r a i s de cada segmento; 
p e r n a s e p a r t e v e n t r a l mais e s c u r a s do que no í n s t a r a n -
t e r i o r . R e g i ã o n o t a i do abdome com a s manchas a n t e r o - l a -
t e r a i s das v e r r u g a s a n t e r i o r e s de c o r n e g r a ; p resença de 
mancha n e g r a no espaço i n t e r c a l a r a e s s a s v e r r u g a s ; duas 
manchas n e g r a s de tamanho r e d u z i d o c i r c u n d a n d o i n t e r n a -
mente a s duas v e r r u g a s p o s t e r i o r e s de cada ane l abdomi-
n a l ; g rande v e r r u g a do 89 segmento com 1/3 de sua r e -
g i ã o b a s a l e e x t e n s ã o t e r g a l p e r t i n e n t e ao ane l com c o l o 
r a ç ã o a l a r a n j a d a , p a r t e r e s t a n t e da v e r r u g a com c o r ne -
g r a ; segmentos p o s t e r i o r e s ao 8? com c o l o r a ç ã o mais e s c u 
ra do que no í n s t a r a n t e r i o r ; e s p i r á c u l o s com uma mancha 
n e g r a c i r c u n d a n d o - o s na p a r t e s u p e r i o r ; r e g i ã o v e n t r a l 
ma is e s c u r a do que nos i n s t a r e s a n t e r i o r e s . 
**9 í n s t a r 
D i f e r e do í n s t a r a n t e r i o r p e l a s c a r a c t e r í s t i c a s a 
s e g u i r . E s p i r a c u l o s t o r á c i c o s e abdomina i s mais e v i d e n -
c i a d o s , com a a b e r t u r a e x t e r n a b ranca e p e r i t r e m a marrom 
e s c u r o . Manchas n e g r a s mui to n í t i d a s p róx imas à s v e r r u -
gas a n t e r i o r e s de cada ane l abdominal do t e r g o e desapa 
rec imento das manchas i n t e r c a l a r e s ; v e r r u g a s na p a r t e 
p o s t e r i o r de cada ane l abdominal sem manchas n e g r a s p r ó -
x imas d e s t a s ; nono segmento com uma mancha neg ra l a d e a n -
do ex ternamente cada uma das duas v e r r u g a s . 
5? í n s t a r 
D i f e r e do í n s t a r a n t e r i o r p e l a s c a r a c t e r í s t i c a s a 
s e g u i r . Cabeça com o c l í p e o de c o l o r a ç ã o v e r d e - c l a r a . Tó 
rax e abdome com c o l o r a ç ã o v e r d e - c l a r a com tons a m a r e l a -
d o s ; co rpo r e v e s t i d o por p ê l o s extremamente d i m i n u t o s ; 
pernas abdomina is e a n a i s com c o l c h e t e s bem e v i d e n c i a d o s 
e ganchos em d i s p o s i ç ã o b i o r d i n a l em m e s o s s é r i e , s i t u a -
dos na p a r t e i n t e r n a de cada p e r n a . A l g u n s i n d i v í d u o s a -
presentam uma t e n d ê n c i a pa ra um maior e s c u r e c i m e n t o do 
c o r p o , que no í n s t a r s e g u i n t e o r i g i n a m os i n d i v í d u o s do 
t i p o n e g r o . 
6? í n s t a r 
D i f e r e do í n s t a r a n t e r i o r p e l a s c a r a c t e r í s t i c a s a 
s e g u i r . Tórax e abdome com c o l o r a ç ã o amare 1 o - a 1 a r a n j a d a . 
Abdome com u l t i m o segmento t e r g a l e pe rnas a n a i s com c o -
l o r a ç ã o amare 1o-a1 a r a n j a d a . P r e s e n ç a de l a g a r t a s do t i p o 
n e g r o , c u j a cabeça não d i f e r e da c o r do t i p o comum; a s 
r e g i õ e s de c o l o r a ç ã o a m a r e l o - a l a r a n j a d a não so f rem mu-
danças na c o r ; todo t ó r a x e abdome, t a n t o na r e g i ã o d o r -
sa l como l a t e r a l , a p r e s e n t a m - s e neg ros com manchas verde 
- c l a r a s , d i s p o s t a s i r r e g u l a r m e n t e e com d imensões v a r i á -
v e i s ; v e r r u g a s d o r s a i s e l a t e r a i s , c o m a mesma c o l o r a ç ã o 
das manchas que recobrem o c o r p o ; a b e r t u r a dos e s p i r á c u 
l os de c o r b ranca com o p e r i t r e m a n e g r o ; vaso d o r s a l com 
uma t o n a l i d a d e mais c l a r a do que o r e s t o do c o r p o . 
7? f n s t a r 
D i f e r e do í n s t a r a n t e r i o r p e l a c o l o r a ç ã o g e r a l do 
do co rpo ma is opaca e p e l o a t r o f i a m e n t o da g rande v e r r u -
ga do o i t a v o segmento t e r g a l do abome; apenas em a l g u n s 
i n d i v í d u o s não o c o r r e o a t r o f i a m e n t o . 
89 í n s t a r 
As l a g a r t a s d e s t e í n s t a r d i f e r e n c i a m - s e das l a g a r -
t a s do í n s t a r a n t e r i o r apenas p e l a s d imensões ma io res do 
c o r p o . 
PRÉ-PUPA 
Em r e l a ç ã o a s l a r v a s de ú l t i m o í n s t a r , a s p ré -pupas 
o b s e r v a d a s a p r e s e n t a r a m : co rpo com c o r e s opacas e mais 
e s c u r a s ; v e r r u g a s d o r s a i s e l a t e r a i s do t ó r a x e do abdo-
me a u s e n t e s , permanecendo n e s s e s l o c a i s apenas a mancha 
v e r d e , porém e s c u r a ; degeneração da grande v e r r u g a d o r -
s a l do o i t a v o segmento , s u r g i n d o em seu l u g a r um o r i f í -
c i o pequeno, a l g u n s i n d i v í d u o s com e s t a v e r r u g a , porem 
b a s t a n t e d e g e n e r a d a ; base d e s s a grande v e r r u g a com c o l o -
r a ç ã o b e g e - e s c u r a ; c o l c h e t e s das pe rnas abdomina is e a -
n a i s , b a s t a n t e e s c u r e c i d o s , dobrados e v o l t a d o s para o 
c e n t r o da base de a p o i o d e s s a s p e r n a s ; c e r d a s extremamen 
te c u r t a s e r a l a s na r e g i ã o da c a b e ç a ; e x c e t o a s pernas 
t o r á c i c a s e abdomina i s e ex t rem idade de u l t i m o segmento 
abdomina l toda a p a r t e r e s t a n t e g l a b r a ; vaso d o r s a l com 
c o l o r a ç ã o b e g e - e s c u r a . 
PUPA 
C o l o r a ç ã o g e r a l do co rpo c a f é - e s c u r a e o p a c a . T e g u -
mento r e v e s t i d o por camada membranosa, mais densa na r e -
g i ã o da c a b e ç a e t ó r a x , de cor b e g e - e s c u r o p r o p o r c i o n a n -
do uma camuf lagem mui to g rande na m a t é r i a o r g â n i c a do 
s o l o . Cabeça com a n t e n a s b i p e c t i n a d a s bem e v i d e n c i a d a s , 
e s p i r o t r o m b a de tamanho r e d u z i d o . T ó r a x com a s a s a s em 
a l t o s e b a i x o s , com a lgumas n e r v u r a s v i s í v e i s . E s p i r á c u -
l o s com p e r i t r e m a s bem d e s e n v o l v i d o s e com a mesma c o l o -
r a ç ã o do c o r p o , sendo a a b e r t u r a e x t e r n a e s t r e i t a e de 
c o l o r a ç ã o b e g e - e s c u r a . E s t r u t u r a s g e n i t a i s dos machos e 
fêmeas bem d e f i n i d a s a p a r t i r do q u a r t o d i a n e s t e e s t á -
g i o , e x c e t o em a l g u n s i n d i v í d u o s ; a e s t r u t u r a g e n i t a l 
do macho f i c a na p a r t e a n t e r i o r do nono segmento e s t e r -
nal do abdome e com o a s p e c t o de duas b o l e t a s d i s p o s -
t a s lado a l a d o ; a e s t r u t u r a g e n i t a l da fêmea a p r e s e n t a 
- s e como uma f e n d a , d i s p o s t a l o n g i t u d i n a l m e n t e , com i n i 
c i o na p a r t e a n t e r i o r do o i t a v o segmento e s t e r n a l do ab^ 
dome, indo p e l o menos a t é a metade d e s s e segmento. C r e -
master com ganchos mais c l a r o s do que o r e s t o do co rpo 
e com um pequeno b r i l h o , o numero de ganchos con tados 
f o i de 2 *4 . 
Com r e l a ç ã o à b i o m e t r i a das pupas fêmeas a s me-
d i a s , o b t i d a s de 25 i n d i v í d u o s , foram de 21,01 ± 0,85mm 
( a m p l i t u d e : 16,80 - 2 3 , 8 0 ) pa ra o comprimento e 8 , 1 3 ± 
0,33mm ( a m p l i t u d e : 6 ,60 - 9 , ^ 5 ) para a maior l a r g u r a . 
Para a s pupas machos a s m é d i a s , o b t i d a s de 25 i n d i v í -
d u o s , foram de 18,86 ± 0,42mm ( a m p l i t u d e : 16,50 - 2 0 , 1 0 ) 
para o comprimento e 7 ,37 ± 0,19mm ( a m p l i t u d e : 6 , ^ 0 
8 , 1 0 ) para a maior l a r g u r a . 
ADULTO 
Macho e fêmea: co r do co rpo v e r d e - c l a r o , un i fo rme 
mente d i s t r i b u í d o , e x c e t o a s r e g i õ e s dorso-1 a t e r á i s do 
tó rax que se apresentam com t o n a l i d a d e s mais c l a r a s (té^ 
g u l a s ) . 
Cabeça (macho e f ê m e a ) : forma a r redondada e mais 
e s t r e i t a do que o t ó r a x ; densamente r e v e s t i d a por c e r -
das p i l i formes e x c e t o a n t e n a s , o l h o s compostos e e s p i r o 
tromba ( r u d i m e n t a r ) ; o l h o s compostos neg ros e , em a l -
guns i n d i v í d u o s , p r e s e n ç a de l i s t r a s b r a n c a s d i s t r i b u í -
das i r r e g u l a r m e n t e , o b s e r v a d a somente sob o m i c r o s c ó -
p i o , formando p o l í g o n o s de formas i r r e g u l a r e s ; a n t e n a s 
b i p e c t i n a d a s da mesma c o l o r a ç ã o do c o r p o , com c e r d a s en^ 
f i l e i radas (péc ten ) de c o l o r a ç ã o a l a r a n j a d a ; comprimen-
to an tena 1 com aproximadamente 1/3 da e x t e n s ã o da mar-
gem c o s t a l das a s a s a n t e r i o r e s ; p a l p o s l a b i a i s p r o j e t a -
das para f r e n t e em r e l a ç ã o ao f r o n t o - c l í p e o . 
Tó rax (macho e f ê m e a ) : t o ta lmen te r e c o b e r t o por 
escamas p i l i f o r m e s . A s a s p o s t e r i o r e s com duas f a i x a s 
d o r s a i s e s c u r a s e d i s p o s t a s t r a n s v e r s a l m e n t e , as mais 
i n t e r n a s i n i c i a n d o na p a r t e mediana da margem ana l e 
te rminando na p a r t e média da margem c o s t a l ; a o u t r a 
ma is p róx ima da margem e x t e r n a , i n i c i a n d o na margem a -
n a l e te rminando na margem c o s t a próx ima da margem e x -
t e r n a , e s t a ú l t i m a f a i x a é mais n í t i d a e obse rvada em 
todos i n d i v í d u o s , ao p a s s o que a o u t r a é pouco n í t i d a e 
g e r a l m e n t e e n c o n t r a - s e apenas uma p a r t e d e l a ; e s s a s fa j^ 
x a s con t i nuam com a s mesmas d i s p o s i ç õ e s nas a s a s a n t e -
r i o r e s , porém e n t r e e l a s s u r g e uma o u t r a f a i x a que se i 
n i c i a na margem ana l caminhando para a margem c o s t a l , 
mas ao a t i n g i r a p a r t e mediana da a s a s o f r e umâ b i f u r c a 
ç ã o e t r a n s f o r m a - s e em um c í r c u l o , que quase toca a mar^ 
gem c o s t a l ; v e n t r a l m e n t e , a s a s a n t e r i o r e s e p o s t e r i o r e s 
com c o l o r a ç ã o semelhan te à f a c e d o r s a l , porém a s a n t e -
r i o r e s com uma c o l o r a ç ã o e s b r a n q u i ç a d a em toda a e x t e n -
são da margem a n a l , e s t e n d e n d o - s e a t é a a l t u r a de 1/3 
da margem e x t e r n a ; a s a s com c e r d a s pi l i formes em suas 
margens e x t e r n a s e a n a i s ; um f r ê n u l o robus to e bem de -
s e n v o l v i d o nos machos e d i v e r s a s c e r d a s f r á g e i s e c u r -
t a s nas f ê m e a s , s u b s t i t u i n d o o f r ê n u l o . Pe rnas densame£ 
t e r e v e s t i d a s de e s c a m a s ; p a r t e s i n t e r n a s dos fémures 
com escamas p i l i formes e n f i l e i r a d a s e bem d e s e n v o l v i -
d a s , p r e s e n t e s também r e c o b r i n d o a f a c e i n t e r n a das 
t í b i a s a n t e r i o r e s ( " s t r i g i 1 " ) ; t a r s o s pentâmeros e 
hemômeros; p ó s - t r a s o com 2 g a r r a s s i m p l e s , com á p i c e 
neg ro e p a r t e b a s a l m a r r o m - e s c u r a ; a r o l i o n e g r o ; u l t i m o 
ta r sômero com um p ê l o s a i n d o de sua po rção mediana e e_x 
t e r n a . 
Abdome: densamente r e c o b e r t o por escamas mais lor^ 
g a s do que a s e n c o n t r a d a s nas a s a s . Fêmeas com abdome 
vo lumoso e c i l i n d r o i d e ; machos com abdome menor do que 
õ das f ê m e a s , forma tenden te p a r a a cono ide e com um 
t u f o de escamas p i l i f o r m e s bem d e s e n v o l v i d a s na e x t r e -
m idade . 
Os v a l o r e s médios das e n v e r g a d u r a s das a s a s a n t e -
r i o r e s o b t i d o s de 32 i n d i v í d u o s para cada sexo , foram de 
4 4 , 9 8 ± 1,28mm ( a m p l i t u d e : 51 ,90 - 3 8 , 3 0 ) pa ra a s f ê -
meas e 3 6 , 9 0 + 1,13mm ( a m p l i t u d e : 42 ,80 - 3 1 , 9 5 ) para 
os machos . 
Os a d u l t o s de ambos os sexos encon t ram-se represer^ 
tados na F i g u r a 1. 
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SUMMARY 
T h i s paper d e a l s w i t h the m o r p h o l o g i c a l d e s c r i p -
t i o n o f e g g , l a r v a l , p u p a l , and a d u l t s t a g e s o f Rolepa 
unimoda ( D o g n i n , 1923) ( L e p i d o p t e r a , L y m a t r i i d a e ) r e a -
red in l a b o r a t o r y . 
